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図１５．酵素固定化中空糸膜の各種の溶媒における保存安定性．ａ
Ｕ
Ｑ
酵素固定化中空糸膜をリン酸ナトリウム緩衝液中に保存した場合の酵素活性変化酵素固定化中空糸膜を純アセトニトリル中に保存した場合の酵素活性変化
酵素固定化中空糸膜を純エタノール中に保存した場合の酵素活性変化
、
）
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ラツカーゼの多孔質ポリビニルアルコール中空糸膜担体への固定化とフェノール系化合物除去への応用175
まとめ
ラッカーゼを縮合、ＭAMEC、ＧＡ、エボキシ法で共有結合によりＰＶＡ中空糸膜に固定化した。いずれの
膜においても酵素の固定化が確認できた。また、それらの酵素固定化中空糸膜の活性、ｐＨ依存性、熱安定
性、繰り返し使用及び保存安定性を調べた。４種の固定化酵素は若干活性は低下するもののＦｒｅｅ酵素と同
様の性質を示した。また、繰り返し使用について検討したところ、１０回の使用後にも固定化酵素の活性が
確認できた。環境ホルモンの疑いのあるビスフェノールＡおよびノニルフェノールに対しても有効な活性
がみられた。また、有機溶媒の共存下において固定化酵素の活性を調べた結果、両親媒性を有するＭＡＭＥＣ
処理酵素では有効な活性がみられた。
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CovalcntimnobilizationoflaccasehromEyc"Opor"scoccj"eHsontomicroporouspolyvinylalcohol(ＷＡ)hollow‐
fibermcmbranehasbeenaccomplishcdinthcfbllowingmanncⅢPVAmcmbrancwasrcactedwithpolyallylamincor
ethylenediaminebyreductiveaminationinanaqueoussolution,ｆｂＵｏｗｃｄｂｙｃｏｕｐｌｉｎｇｏｆｅｎｚｙｍｅｔｏａｎａｍｉｎａｔｃｄ
ｍｃｍbraneaccordingtofburdiffbrenti､Ⅱnobilizationmethods,ｉ・econdensation,andactivationwithuseofmaleic
anhydridc-methylvinylethcrcopolymer(ＭＡＭEC),glutaraldchydeandchloromethyloxiranc(epoxy),respectively
Thcabilityofthcimmobilizcdlaccasetodegradc(oxidizc)phcnolicsubstratcsincludingcatechol,andendocrinc‐
disruptmgchemicalssuchasbisphenolAandnonylphcnolhasbcencxamincd､Theenzyme-inmnobilizcdmembrancs
exhibitedthcdesirableactivity,asrevcaledbyremovalcfliciencyofcatechol,showingsimilarpH-dcpendcnceand
thermalstabilityasthoseofhrecenzymeBisphcnolAandnonylphcnolwcredcgradedsignificantlyaswclLThe
actMtyoftheimmobilizedenzymewasfbunddepcndentuponatypeoftheinⅡnobilizationmethodandkindsof
buflersuscd・Ａｍｏｎｇｔhefburimmobilizationmethods,thcimmobilizcdcnzymcspreparMbycondcnsationand
MAMECactivationmethodseempromisinglnparticulaLMAMEC-activatedcnzymemaintainedrelativelyhigh
activitycveninthemixtureofacetonitrile-waterlpresumablyductothcamphiphilicｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆＭＡＭＥＣｕscdasa
linkeEmeenzyme-inunobilizedmcmbranescouldrctainthＣｉｒactjvitytoanappreciablccxtcntaftcrscvcralrepcated
incubations,althoughtheywereincrcasinglydiscolored,probablyduetothercsultingpolymericdepositsBascdon
meresultsobtaine｡，itisexpectedthatUleselaccase-immobilizedPVAmembraneswouldbeapplicablefbr
decontaminationofphenolic-pollutedsystems．
